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У 85 детей в период ремиссии бронхиальной астмы (БА) исследованы уровни антител классов 
А, М, G, специфичных к липополисахариду кишечной палочки (E.coli K30). Установлено, что 
стандартный комплекс санаторно-курортного лечения (СКЛ) привел к снижению уровня анти-
ЛПС-IgA на 6,52 %, анти-ЛПС-IgG – на 8,7 % и повышению анти-ЛПС-IgМ на 1,8 %. Тогда как 
включение препарата «Colostro Noni» (фирмы GUNA, Италия) в комплекс СКЛ способствовало 
уменьшению уровня анти-ЛПС-IgA на 2,17 % на фоне прироста анти-ЛПС-IgG  на 20,7 % и анти-
ЛПС-IgМ - на 35,62 %. Таким образом, установлено достоверное более выраженное 
положительное влияние комбинированной терапии на состояние эндотоксинового иммунитета у 
детей с БА. 
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